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Farmacia UCC 
No especificado (2020) Farmacia UCC. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=kBHb_y5Ec-4 
Resumen 
La farmacia comprende el conocimiento integral de los medicamentos, productos cosméticos, 
higiénicos, germicidas, productos médicos y ortopédicos. Incluye el diseño molecular de los 
principios farmacológicamente activos, la elaboración, conservación, control de calidad, distribución 
y todo lo relacionado con el paciente desde la dispensación del fármaco hasta el seguimiento 
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